








El CRAI de  la Universidad de Barcelona  (CRAI UB) empezó a  investigar y a utilizar  las 
redes sociales entre finales del 2006 y principios del 2007. En aquellos momentos  los 
blogs  fueron  las  primeras  redes  que  en  las  que  participamos.  El  hecho  de  permitir 
comunicarnos  con  los  usuarios  a  través  de  noticias  de  interés  y  de  recibir  sus 













mayor  audiencia  y,  por  consiguiente,  la  que  permite  llegar  a  un mayor  número  de 
usuarios.  Esta  posibilidad  de  compartir  información  de  forma  inmediata  y  sin 












La  intención  inicial de  los CRAI Bibliotecas  fue usar  las redes a modo de prueba para 
evaluar si el tiempo y el personal invertidos eran compatibles con las tareas diarias de 
cada centro. Inicialmente, y dado ese modus operandi, no se pusieron aún en común 









eso  contribuyó  también, posteriormente,  la  creación del  libro de estilo de  las  redes 








bibliotecas  universitarias  y,  en  particular,  en  los  del  CRAI  de  la UB?  Estos  objetivos 
están publicados en  los planes estratégicos del CRAI, pero ¿podríamos traducirlos en 
indicadores  medibles?  Y,  sobre  todo,  ¿podrían  las  redes  sociales  ayudar  a 








que  difícilmente  se  podría  alcanzar  con  otros  métodos.  Por  lo  tanto,  y  aunque 


















Tenemos  en  marcha  9  blogs  temáticos  –Economía  y  Empresa;  Farmacia  y  Campus 
Alimentación;  Filosofía,  Geografía  e  Historia;  Física  y  Química;  Geología;  Letras; 
Matemáticas; Historia  contemporánea  del  Pabellón  de  la  República,  y  Reserva–,  10 
cuentas  en  Facebook  –Biblioteconomía;  Ciencias  de  la  Salud  Bellvitge;  Derecho; 
Farmacia  y  Campus  Alimentación;  Filosofía,  Geografía  e  Historia;  Física  y  Química; 
Geología;  Letras;  Medicina,  y  Reserva–,  14  cuentas  en  Twitter  –Biblioteconomía; 
Ciencias  de  la  Salud  Bellvitge;  Derecho;  Economía  y  Empresa;  Farmacia  y  Campus 
Alimentación;  Filosofía,  Geografía  e  Historia;  Física  y  Química;  Geología;  Letras; 
Matemáticas;  Medicina;  Pabellón  de  la  República;  Repositorio  Digital  de  la  UB,  y 
Oficina de Difusión del Conocimiento–, y 43 guías temáticas en Delicious. 







influyen  las  redes  sociales  en  los  indicadores  de  uso  de  las  bibliotecas,  sí  podemos 




a) Alcance  total  (post  reach) e  interactividad de usuarios  (engaged) en Facebook: el 
alcance total  indica el número de usuarios de Facebook (no sólo  los seguidores de  la 
página) que han visualizado alguna de las informaciones que se han publicado durante 




















la  gente  se  influye  mutuamente,  de  manera  que  todos  puedan  conocer  y  ser 
reconocidos por la forma en que influyen en el mundo. Por definición, la influencia es 

















Aparte  del  uso  rutinario  de  las  redes  como  medio  para  publicar  informaciones 
referentes al CRAI UB o seleccionar y compartir noticias de  interés, queremos hablar 
de  otro  tipo  de  indicadores  de  influencia,  menos  cuantificables,  pero  que  también 
creemos dignos de mención:  las actividades especiales derivadas del uso de  las redes 












de  material  bibliográfico,  de  artículos  científicos  publicados  por 
investigadores  de  la  Facultad  y  de  la  celebración  de  futuros  congresos 
científicos sobre Ciencias de la Tierra. 




• También  en  Geología  se  ha  asociado  a  Facebook  la  aplicación  para 
promociones  Antavo  <http://antavo.com>  con  el  fin  de  llevar  a  cabo 
campañas  de  captación  y  fidelización  de  seguidores.  A  partir  de  esta 
aplicación se genera una pregunta sencilla sobre la biblioteca y se sortea un 
premio entre los seguidores que han acertado la respuesta.  





• En  Geología  se  ha  usado  esta  red  para  organizar  un  concurso  anual  de 
preguntas  relacionadas con  la Geología y  las  fuentes de  información de  la 
biblioteca. Se  trata de  ir  contestando  las preguntas que  se publican en el 
blog  (también  aparecen  en  Facebook  y  Twitter)  y,  en  función  de  la 
respuesta, se consigue un cierto número de puntos. Al final del concurso los 













• El  blog  del  CRAI  Biblioteca  de  Reserva  dio  pie  a  que  una  publicación 
especializada  se  interesara por publicar un artículo  sobre el uso de  redes 
sociales  en  una  biblioteca  patrimonial.  Dicho  artículo  acaba  de  salir 




• A  raíz de  la  información de un  tuit del CRAI Biblioteca del Pabellón de  la 












• A  través de una  información publicada en el Facebook del CRAI Biblioteca 
de  Biblioteconomía  acerca  de  la  obra  de  teatro  El  diccionario,  que  se 
representaba en el  teatro Romea de Barcelona,  y  gracias  a  la  interacción 









excelentes  canales  de  comunicación  que  nos  permiten  personalizar  las  relaciones 
entre el CRAI y sus usuarios, con todo lo que eso conlleva. 
 
Además,  contamos  con  la  implicación  de  la  institución,  la  UB,  que  apuesta 
abiertamente por  tener presencia en  las  redes sociales, así como de  la dirección del 
CRAI, hecho que consideramos fundamental para el éxito de nuestras iniciativas. 
Basándonos en todo  lo dicho y en  las experiencias y resultados que hemos mostrado 
hoy,  acompañados  de  la  percepción  de  los  bibliotecarios  y  de  los  resultados  de  las 
encuestas,  en  estos  momentos  seguimos  interesados  en  los  objetivos  que  nos 
marcamos  al  inicio  de  nuestra  andadura  por  las  redes  sociales.  Por  este  motivo 
seguiremos  trabajando dando un nuevo  impulso a nuestra estrategia y consolidando 
redes, procedimientos, herramientas y aplicaciones.  




información  no  tan  relevante,  a  la  información  que  realmente  necesitan  y  nosotros 
tenemos y podemos dar.  
 


















? Para  la  mejora  de  la  coordinación  nos  hemos  planteado  crear  un  grupo  de 
trabajo  de  redes,  incrementar  las  relaciones  actuales  de  colaboración  con  el 
Community Manager de  la UB y seguir  las pautas del  ‘Libro blanco de  las  redes 




 Tareas  de  carácter  técnico:  gestión  e  investigación  de  estadísticas; 
novedades en aplicaciones,  formatos y  seguridad, y estudio de  la viabilidad y 
oportunidad de otras redes o herramientas,… 
 Tareas  de  control,  unificación  de  criterios  y  estudio  de  variables: 
estudio  de  perfiles  de  usuarios  para  afinar  el  contenido,  propuesta  de 
actividades conjuntas y búsqueda de patrocinadores,… 
Tareas  de  activación  y  mantenimiento  de  la  comunicación  entre  los 
administradores del CRAI UB, con la creación de una lista de distribución. 
 
? Desde  la  revisión  de  procedimientos  y  el  estudio  de  nuevas  posibilidades 
estamos trabajando en  la creación de un blog  institucional del CRAI donde se 
publicarán  temas  de  interés  para  todos  los  usuarios  del  CRAI  UB,  como 
exposiciones  y  eventos,  novedades,  convocatorias,  concursos  y  licitaciones, 
encuestas, noticias sobre recursos y servicios, así como temas que afecten a los 
derechos  de  autor,  difusión  del  conocimiento  y  soporte  a  la  docencia  y  a  la 
investigación.  Paralelamente  estamos  consolidando  los  blogs  y  los  perfiles 





y  publicación  múltiple;  las  aplicaciones  de  promociones,  sorteos  y  concursos,  y  los 
generadores de imágenes, infografías y textos, entre otras.  









la  suerte  de  poder  comunicarse  con  nosotros  a  su  manera.  Confiamos  en  poder 
ayudarles ofreciendo formación y orientación a través de  las redes sociales,  igual que 
lo hacemos presencialmente, y con el mismo esfuerzo y la máxima efectividad.  
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